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B, Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1897—98 valgte den akademiske Lærer­
forsamling den 14de Oktober 1897 Professor, Dr. juris J. H. Deuntzer, der 
tiltraadte Rektoratet den 16de November s. A. 
Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor, Lic. theol. 
L. W. Schat Petersen i det theologiske, Professor, Dr. juris C. Torp i det 
rets- og statsvidenskabelige, Professor, Dr. med. C. J. Salomonsen i det 
lægevidenskabelige, Professor, Dr. phil. K. F. V. Kroman i det filosofiske 
og Professor, Dr. phil. P. C. J. Petersen i det mathematisk-naturviden­
skabelige Fakultet. 
Ved Professor, Dr. phil A. F. van Mehrens Afgang fra Universitetet 
indtraadte Professor, Dr. phil. C. M. Gertz den 1ste Marts 1898 som 
Medlem af Konsistorium i den derved ledigblevne Aldersplads. 
Til Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen 
gjenvalgte Konsistorium den 8de September 1897 Professor, Dr. theol. H. 
Scharling for et Tidsrum af 5 Aar fra 6te s. M. at regne. 
Til Oplysning om Konsistoriums Medlemmer i Tidsrummet 1895—98 
meddeles her følgende Oversigt*): 
Konsistoriums Medlemmer i 1895—98. 
Efter Anciennetet. Indtraadt. 1895—96. 1896—97. 1897—98. 









2. Det rets- og statsviden-( 









*) Jfr, hermed Oversigten for 1892—95 i Univ. Aarb. f. 1894—95 S. 732. 
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Efter Anciennetet. Indtraadt. 1895-96. 1896—97. 1897—98. 
{ 30/j 72. M. Saxtorph. M. Saxtorph. M. Saxtorph. 
3. Det lægevidenskabelige 8/5 85. C. With, » » 
Fakultet. afg. 31/! 96. 
Va 96. C. Reisz. C. Reisz. C. Reisz. 
9/9 78. J. L. Ussing, y> » 
afg. 3i/12 95. 
16/12 82. A. F. Mehren. A. F. Mehren. A. F. Mehren, 
4. Det filosofiske Fakultet. afg. 28/2 98. 
Vø 86. E. Holm. E. Holm. E. Holm. 
Vi 96. V. Fausbøll. V. Fausbøll. V. Fausbøll. 
V3 98. » » C. M. Gertz. 
5. Det mathematisk-natur- j 10/9 86. Jul. Thomsen. Jul. Thomsen. Jul. Thomsen. 
videnskabelige Fakultet. \ 31/i2 94. 
_ 
T. N. Thiele. T. N. Thiele. T. N. Thiele. 
29/i 81. C. Reisz, » » 
oprykket i Al-
dersplads !/296. 
16/9 86. L. Wimmer. L. Wimmer, L. Wimmer. 
gjenvalgt »/9 96, 
fra i6/0 96. 
16/9 86. Joh.Steenstrup. Joh.Steenstrup, Joh.Steenstrup. 
Efter Valg. gjenvalgt 3/9 96, 
fra 16/9 96. 
14/io 86. H. G. ZeutheD. H. G. Zeuthen, H. G. Zeuthen. 
gjenvalgt 3/9 96, 
fra 14/10 96. 
3/9 91. J. H. Deuntzer. J. H. Deuntzer, J. H. Deuntzer. 
gjenvalgt 3/9 96. 
i/2 96. C. Bohr. C. Bohr. C. Bohr. 
II. Bet akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af 28de Februar 1898 beskikkede Ministeriet til faste 
Censorer ved den theologiske Embedsexamen for Trienniet 1ste April 1898 
til 31te Marts 1901: Provst, Dr. theol. F. V. Andersen, tillige som For­
mand, Professor, Dr. ph.il. V. Schmidt, Sognepræst, Di*, theol. li. Volf og 
Domprovst, Lic. theol. A. S. Poulsen. 
